






»sadistička geometrija« ili tjelesnost između 
senzacije i percepcije u umjetnosti 1960-ih
Sažetak
Cilj je ovog rada ukazati na različite koncepcije tjelesnosti u umjetnosti 1960­ih s foku­
som na opusu (objektima i ambijentima) Paula Theka (1933.–1988.). Odljevi ekstremiteta 
u seriji Technological	Reliquaries, odnosno Meat	Pieces, ukazuju na konfliktnu situaciju u 
umjetnosti tog doba izraslu na temeljima modernističkog nasljeđa iščitavanog u opozicija­
ma geometrijske objektivacije i subjektivne ekspresije. Pitanje je ne prepliću li se ovdje 
ipak teorijska uporišta npr. minimalizma i neo­nadrealizma post­freudovske provinijencije 
(Sixties	Surreal) kao kompatibilni zahtjevi za tjelesnošću? Referirajući se na Deleuzeovu 
analizu slikarstva Francisa Bacona, zaključno razmatramo pitanje o relacijama senzacija–
percepcija u umjetničkim praksama 1960­ih.
Ključne riječi
Paul	 Thek,	 tijelo–objektnost,	 tjelesnost,	 materijalnost,	 ekspresivno–konstruktivno,	 uvjeti	
recepcije,	Meat Pieces,	Sixties Surreal-minimalizam,	strukturalizam–jezik,	Sigmund	Freud,	
Maurice	Merleau-Ponty,	apstraktno–figurativno,	Gilles	Deleuze,	senzacija–percepcija
Okviri djelovanja Paula Theka






sti,	 k	 stvarnosti	 delegiranoj	 visokom	 tehnologijom,	 digitalizacijom,	 kiber-





modernističkog	nasljeđa	 iščitavanog	u	 opozicijama	 apstrakcije	 i	 figuracije.	
Preciznije	rečeno,	govorimo	li	o	formalnoj	strani	shvaćanja	pojma djela, raz-
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potonjoj	varijanti,	ali	proširenoj	retorikom	tipičnom	za	minimal art,	pa	i	pop 






















kako	 se	dugo	 smatralo,	 bile	dominantni	pokazatelji	 historijskih	pomaka	od	
moderne	k	postmoderni	 ili	su	 tome	jednako	doprinijele	subjektivno-ekspre-


































nost	 pukim,	doslovnim	prikazima	 tijela,	 seksualnošću	 i	 (ne)svjesnim.	Prije	


















































nici	i	djelujući	»like the person is left«,	čime	
ističe	 njihovu	 antropomorfnu	 prezentnost,	
bez	 obzira	 na	 njihove	 »apstraktne«	 forme.	
Usp.	Michael	 Fried,	 »Art	 and	Objecthood«,	
Artforum	5	(10),	lipanj	1967.,	str.	12–23.
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Recepcija djela Paula Theka: 
od marginalizacije do mitizacije
Djelo	 Paula	Theka	 ili,	 bolje	 rečeno,	 ono	 što	 je	 od	 njega	 ostalo,	 što	 je	 po-
sredstvom	dokumentacije	i	fotografija	došlo	do	nas	–	tek	je	posljednjih	de-
setljeća	 postalo	 brisantnom	 temom,	 pa	 je	 onda	 shvatljivo	 da	 su	 baš	mlađi	
umjetnici	osobito	osjetljivi	za	određene	intencije	Thekovih	radova.	O	tome	
svjedoče	djela	i	 iskazi	raznih	grupacija	suvremenijih	umjetnika	koje	je	Hal	




















nom	dominiraju	1960-ih	 i	1970-ih	godina	protagonisti	minimal,	pop i	 land 
arta.	 Prije	 osvrta	 na	moguće	 razloge	 tog	 paradoksa	 recentne	 »afirmacije«,	
čak	 i	 »mitizacije«	Thekove	 umjetnosti	 unatoč	 (ili	 upravo	 zbog)	 specifične	
marginalizacije	–	koju	 je	za	života	 i	 sam	svojim	kritičkim	odnosom	prema	
svom	okružju,	 a	 osobito	 prema	 umjetničkim	 institucijama	 i	 tržištu	 poticao	
–	treba	ukazati	na	nekoliko	primjera	iz	serije	Tehnološki relikvijari	(Techno­
logical Reliquaries),	odnosno	Komadi mesa (Meat Pieces), kako	je	umjetnik	
ispočetka	nazivao	ove	objekte	u	bojenom	vosku,	gipsu,	smoli,	poliesteru,	naj-
lonu,	tkaninama,	konopima,	raznim	metalima,	kao	i	s	upotrebom	materijala	
organskog	 porijekla	 poput	 kose,	 dlaka,	 kože…	Ovi	 radovi	 nastajali	 su	 ne-
posredno	nakon	umjetnikova	povratka	 s	putovanja	po	Europi	1963.,	 a	cik-
lus	je	dovršio	oko	1967.,	uključujući	već	spominjani	ambijent	The Tomb.	Na	





























izradu,	pravilnost	box like-objekata,	 koji	 su	1960-ih	 favorizirani	 artefakti 
umjetničkog	 tržišta	 i	 institucija.	Thekova	»meta«	 stoga	 su	pogotovo	geo-
metrijski	precizni	objekti	minimalista	(slika 7),	iako	on	ne	preza	niti	pred	








Hal	Foster,	The Return of the Real,	The	MIT	
Press,	 Cambridge,	MA	 1996.,	 str.	 127–168.	
Teoretičar	je	usredotočen	na	dokazivanje	kon-

















Human Exhibition Catalog Essay 1992–93	
(Deichtorhallen,	 Hamburg).	 Kustos	 izložbe	
pobliže	određuje	temu	kao	»nove	forme	figu-






život	 »sve	 više	 liči	 na	bad science fiction«.	






Usp.	 Nicolas	 Bourriaud,	Relational Aesthetics,	
Le	Presses	du	réel,	Paris	2002.	(engleski	prije-
vod	 francuskog	 originala:	 Esthétique rella­
tionelle,	 Paris	 1998.).	 Teoretičar	 ukazuje	 na	
grupaciju	 mlađih	 umjetnika/ca	 koji	 se	 kon-
centriraju	na	performativni	izričaj	i	aktivizam	
određujući	svoju	ulogu	kao	»artist as a social 




Usp.	 katalog	 izložbe	 theanyspacewhat­
ever	 (Guggenheim	 Museum,	 New	 York,	
2008./2009.)	i	istoimeni	tekst	kustosice	Nan-
cy	 Spector	 (str.	 13–38).	U	 smislu	 relacijske	
estetike,	a	s	obzirom	na	užu	temu	tjelesnosti,	












Paula	 Theka,	 Orlan	 i	 Borisa	 Michailowa),	
oslanja	na	koncept	 smrtnosti	 i	pojam	»auto-
ikone«	 u	 djelu	 Jeremyja	 Benthama	 (1748.–



























tada	 rastućim	naporima	oko	 redefinicije	kartezijanskog	 subjekta	 (Foucault,	
Lacan):	individualni	se	subjekt	u	tada	vodećim	teorijama	više	ne	razumijeva	








































nicu	 da	 on	 svoje	Meat Pieces	 pravi	 »na	 vrlo	 kontroliran	 način,	 na	 nužnoj	
distanci«19	s	time	da	se	ta	kontroliranost	proteže	na	područja	od	ozbiljnosti	




S	 kojim	 teorijskim	 instrumentarijem	 pristupiti	 fenomenu	 ovakve	 osobene,	
čak	ekscentrične	estetike	i	umjetničkog	djelovanja	koje,	s	jedne	strane,	cilja	















lo	 kao	 »pravo,	 vlastito	 sebstvo«	 i	 »identitet	
sam«	 te	 odbacuje	mogućnost	 svake	 transpo-
zicije,	 viđenja	 sebe	 kao	 drugoga,	 kako	 je	 to	





na	 tom	mrtvacu	 bilo	moguće	 očuvati:	 lice	 u	





tek	 o	 parcijalnom	preklapanju	Benthamova	 i	
Thekova	interesa	za	tijelo	i	smrtnost.
15
Harald	 Szeemann,	 »Interview	 with	 Paul	
Thek.	 Duisburg,	 12	 December	 1973«,	 citi-
rano	prema:	S.	Rothkopf,	»Paul	Thek	and	the	
Sixties	 Surreal«.	 Usp.	 Annette	 Tietenberg,	
»Die	Substitute	des	Subjekts.	Paul	Theks	The 
Tomb,	gesehen	als	modellhafte	Reflexion	von	







i	 povijest	 umjetnosti«,	 u:	 Ljiljana	 Kolešnik	
(ur.),	Umjetničko djelo kao društvena činje­




tora-genija,	 ali	 smatraju	 da	 »u	 procesu	 pri-











































































Slika 2.	Paul	Thek,	The Tomb – Death of a Hippie,	1967.,	ambijent	u	Stable	Gallery,	New	
York	(detalj,	interijer);	drvo,	figura	od	voska,	295	×	320	×	320	cm.















Slika 5.	Paul	Thek,	Untitled	(Meat Piece 




Slika 6.	 Paul	 Thek,	 Untitled (Meat Pyra­
mid),	1964.,	iz	serije	Technological Reliqua­








Slika 9.	Paul	Thek,	La Corazza di Michelangelo,	
1963.;	vosak,	akrilik	na	gipsu,	40	×	30	×	20	cm.
Slika 10. Paul	Thek,	Untitled (Right Hand 
and Three Fingers),	 1967.,	 iz	 ambijenta	
The Tomb;	bojeni	vosak,	7	×	14	×	8,5	cm.
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„sadistische Geometrie“ oder die Körperlichkeit zwischen 
Sensation und Perzeption in der Kunst der 1960er-Jahre
Zusammenfassung
Das Ziel dieses Aufsatzes ist, auf verschiedene Körperlichkeitskonzepte in der Kunst der 1960er­
Jahre, mit Fokus auf das Œuvre (Objekte, Ambiente) von Paul Thek (1938–1988), hinzuweisen. 
Die Abgusse der Körperteile aus der Serie Technological	Reliquaries, bzw. Meat	Pieces, deuten 
auf eine Konfliktsituation in der Kunst dieser Zeit hin, die auf den Fundamenten des Modernis­
muserbes gewachsen hatte und in der Opposition zwischen geometrischer Objektivierung und 
subjektiver Expression dechiffriert wird. Die Frage ist, ob sich hier doch nicht die stützenden 
Theorien der z. B. Minimal Art und der Neo­Surrealismus der postfreudschen Epoche (Sixties	
Surreal) als verwandte Ansprüche auf die Körperlichkeit verflechten? Bezug nehmend auf die 
Analyse der Malerei von Francis Bacon bei Gilles Deleuze wird dieser Aufsatz schließlich die 
Verbindungen von Sensation­Perzeption und Kunstpraxis der 1960er­Jahre untersuchen.
Schlüsselwörter
Paul	Thek,	Körper–Objekthaftigkeit,	Körperlichkeit,	Materialität,	expressivistisch–konstruktivistisch,	
Rezeptionsbedingungen,	Meat Pieces, Sixties­Surreal-Minimalismus,	Strukturalismus–Sprache,	Sig-
mund	Freud,	Maurice	Merleau-Ponty,	abstrakt–figurativ,	Gilles	Deleuze,	Sensation–Perzeption
